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KaseyBurk 
Katherine Burley 
Heidi Coley 
Shannon Larson 
Elania Lilagan 
Jamie McElwain 
Melissa McKenzie 
Marisa Merritt 
Kirsten Norgaard 
Rosey Ofstie 
Paige Orton 
Rebecca Rising 
Shannon St. Lawrence 
Laurel Starr 
Mimi Van Hooser 
Amy W eybright 
Head Coach: Wes Cook 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
1999 WOMEN'S CROSS COUNTRY ROSTER 
HOMETOWN I PREVIOUS SCHOOL 
Alphabetical Roster 
5-6 Sr. Culver, Ore. I Culver HS 
5-4 Fr. Portland, Ore. I David Douglas HS 
5-3 Fr. Sequim, Wash. I Sequim HS 
5-2 Fr. Forks, Wash. I Univ. of Washington 
5-l Fr. Anchorage, Alaska I North Pole HS 
5-5 Jr. Tigard, Ore. I Tigard HS 
5-5 Fr. Colorado Springs, Colo. I Colorado Springs Christian HS 
5-5 Jr. Portland, Ore. I Westside Christian HS 
So. Everett, Wash./ Everett HS 
5-10 So. Amity, Ore. I Amity HS 
So. Hillsboro, Ore. I Glencoe HS 
5-4 So. Sanger, Calif. I Tulare Western HS 
5-7 Sr. Yakima, Wash. I Davis HS 
5-4 So. Yakima, Wash. I West Valley HS 
5-10 Fr. Oxbow, Ore. I Pine Eagle HS 
5-3 Sr. Beaverton, Ore. I Aloha HS 
3rd: 912199 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS I999 WOMEN'S CROSS COUNTRY 
KASEYBURK * 
5-6 * Senior 
Culver, Oregon 
Culver HS '94 
KATHERINE BURLEY * 
5-4 * Freshman 
Portland, Oregon 
David Douglas HS '99 
HEIDI COLEY * 
5-3 * Freshman 
Sequim, Washington 
Sequim HS '99 
MEGAN HEUBERGER * 
5-3 * Freshman 
Yamhill, Oregon 
Yamhill-Carlton HS 
Azusa Pacific University 
SHANNON LARSON * 
5-2 * Freshman 
Forks, Washington 
Forks HS '98 
University of Washington 
ELANIA LILAGAN * 
5-l * Freshman 
Anchorage, Alaska 
North Pole HS '99 
JAMIE McELWAIN * 
5-5 * Junior 
Tigard, Oregon 
Tigard HS '97 
MELISSA McKENZIE * 
5-5 * Freshman 
Colorado Springs, Colorado 
Colorado Springs Christian HS '99 
MARISA MERRITT * 
5-5 * Junior 
Portland, Oregon 
Westside Christian HS '97 
ROSEY OFSTIE * 
5-10 * Sophomore 
Amity, Oregon 
Amity HS '98 
REBECCA RISING * 
5-4 * Sophomore 
Sanger, California 
Tulare Western HS '97 
SHANNON ST. LAWRENCE * 
5-7 * Senior 
Yakima, Washington 
Davis HS '96 
LAURELSTARR * 
5-4 * Sophomore 
Yakima, Washington 
West Valley HS '98 
MIMI VAN HOOSEN * 
5-10 * Freshman 
Oxbow, Oregon 
Pine Eagle HS '99 
AMY WEYBRIGHT * 
5-3 * Senior 
Beaverton, Oregon 
Aloha HS '96 
